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Samvirkelag (produksjonslag) blant fiskere 
i Nord-Norge. 
Fiskernes interesse for dannedse av produksjonslag på 
samvirlrehasis er i lØpet av de siste årene blitt stØrre og 
stØrre. Sa- l ig  i Nord-Norge er det clannet mange slike lag 
som har til formål å tilvirke og omsette medleminenes 
fangster. 
For at man skal kunne få et hilde av utviklingen kan 
det opplyses at i begynnelsen av 1946 var det dannet 55 
fislrersanivirlrelag i Nord-Norge (jfr. »Fiskets Gang« nr. 5 
for 14. februar 1946) mens tallet nå er kommet opp i 127. 
Av disse 127 fiskersamvirkelag er hittil 47 kommet i gang 
med produksjonen og omsetningen, men en del lag vil 
komme i gang i den aller nzermeste framtid. De fleste lag 
finnes i Finmarlr (i alt, 62, hvorav 24 er i virksomhet). I 
Troms er antallet en god del mindre, og her er det bare 
noen få lag som er kon~niet i gang med produksjonen (i alt 
dannet 22, hvorav 3 er i virksoillhet). Av cle 43 lag som cr 
dannet i Nordland er hele 20 lag i virksomhet. 
Nedenfor gis en oversikt over fiskersamvirkelagene 
(produksjonslagene) i hvert av de 3 fylker i Norcl-Norge, 
som er dannet på frivillig basis, særlig med sikte på til- 
virkning og omsetning av inedlemmenes egen fangst. 
De lag son1 er i gang med produksjonen es merket med 
en stjerne. 
1. Alta Fiskersamvirkelag, Kåfjord i Alta. 
2. Berlevåg Fislrerisan~virlrelag, Berlevag. 
* 3. Breivikbotn Produksjonslag, brei vilt bot:^. 
4. BugØynes Fislrersainvirkelag, BugØynes. 
* 5. Båtsfjord Produlrsjonslag, Båtsfjord. 
* 6. DØnilesfjord Fislrersamvirkelag, DØnnesfjord. 
7. EltlrerØy Fiskersanivirkelag, EkkerØy. 
* 8. Gamvik Produksjonslag, Ganivilt. 
9. Gjesvær Produksjonslag, Gjesvær. 
10. Gåshoperi Fiskeprodultsjo~islag, ICoinagfjord. 
*l 1. Hammerfest Fisltersai~zvirlrelag, Hammerfest. 
"12. Hamningberg Fi~lrersamvi~kela~,  Hainningberg. 
13. Hasvik Produksjonslag, Hasvik. 
14. HasvLg Produksjoilslag, Hasvåg. 
"15. Havdysund Fislrersamvirkelag, HavØysuild. 
*16. Hjelmen Fiskersamvirl<elag, Kårhamn. 
17. Holmefjord Fiskersainvirkelag, Leirpollen. 
18. Ilonningsvåg Produlrsjonslag, Honningsvåg. 
19. I-Iusfjord Produlrsjoilslag, Husfjord-SØrØy. 
"20. Jakobselv Fiskersanlvirkelag, Vestre Jakobselv. 
"21. ICainØyvær Fisltersamvirkelag, ICainØyvær. 
*22. Kiberg Produksjonslag, Kiberg. 
*23. Kjeila Produksjolislag, ICjeila-Haini~ingberg. 
24. I<jØllefjord Fiskersamvirkelag, KjØllefjord. 
25. Klubben Produlrsjonslag, IClubbukt. 
"26. lcvalsund Fislrersainvirlrelag,  kvals sund. 
27. Lafjord Produksjonslag, Laholmeil. 
28. Langfjordnes Produksj onslag, Lailgfj ordiles. 
29. Lerresfjord Fislrersamvirlrelag, Lerresfjord. 
*30. Mehamn Produksjonslag, Mehamn. 
31. MarØyfjord Fiskersamvirkelag, MarØyfjord i Laksefj. 
32, Måsdy Procliil~sjonslag, Masdy. 
33. Nordvågen Fiskeproduksjon~lag. NordvSgeil. 
34. Muvsviig Produksjonslag, Nuvsvåg. 
"35. I'orsailger Fiskeproduksjoi~slag, Indre Billefjord. 
36. Repparfjord Fiskersainvirkelag, Repparfjord. 
37. Repvåg Prodiilrsj onslag, Repvåg. 
38. Iievsbotten Fiskersamvirlrelag, Iievsbotten. 
"39. Ringnes Fisltersamvirkelag, Akkarfjord-SØrØy. 
40. Kognsund Produksj onslag, Pollen-Icvalfj ord. 
*41. Produlrsjoiislaget »Samhold«, Indre-Båtsfjord. 
42. SandØybotn Fisltersamvirkelag, SandØybotn. 
43. Seiland Procluksjonslag, Hakkstabben. 
44. Sililavik Fislrersaii~virlrelag, Simavilr i Stjernsund. 
45. Skarsvåg Produksjonslag, Skarsvåg. 
46. Sltarvfjordhainn Fiskersamvirkelag, Slrarvfjorcll~amn. 
47. Snefjorcl Fisltersanivirkelag, Syltefjord. 
\orsnes. 48. Storekorsnes I~iskeproduksjot~slag., Storel. 
*49. Store-Lerresfjord Fiskersamvirlrelag, Store-Lerresfj. 
50. Strandvik Fiskersamvirkelag, HØiiseby. 
*sl .  Syltefjord Fiskersamvirlrelag, Syltefjord. 
"52. SØrvaranger Fiskersainvirkelag, Kirkenes. 
53. SØrvær Produksjonslag, SØrvær. 
54. Toften Fislrersanivirltelag, Isnestoften. 
55. I'orkop Produksjonslag, Torltop. 
56. TØmmervilt Produksjonslag, TØnimervilt. 
*57. VadsØ Fiskersamvirkelag, VadsØ. 
58. Varanger Fiskersanlvirkelag, Mortensnes. 
*59. VardØ Fislrersamvirlrelag, VardØ. 
*60. VardØ Produksjonslag, VardØ. 
*61. Vargesund Produksjonslag, Porsa-I-Iai~~ii~erfest. 
62. Pltsfjord Fisltersan~virltelag, @lrsfjorcl. 
1. Akkarvik Fislteprodulrsjonslag, Altkarvik. 
* 2. Burfjord FiskersamvirkeIag, Burfjord. 
3. BurØysund Produksjonslag, BurØysund. 
4. Hansnes Fiskersamvirkelag, Haiisiles. 
5. HaukØyhamn Produksjonslag, Meiland. 
6. Ilessfjord Produksjonslag, Lanes i Langsund. 
7. Indre AiidØya Fiskersamvirlcelag, Anstad. 
8. Indre Kvænangen Fisltersan~virkelag, SØrstraumen. 
9. JØkelfjord Fiskersamvirkelag, JØkelfjord. 
10. ICoppa~igeti Proclulrsjoilslag, ICoppailgeil. 
11. Langsund Produlrsjonslag, Stalrkvilr. 
12. LØkØy Fiskersamvirkelag, Laulcsletta. 
13. Mefjordvær Fislrersa~iivirlrelag, JØkelfjorcl. 
14. SlrjervØy Fislrersan~virkelag, SlrjervØy. 
*15. SlrorØy Produlrsjonslag, SlrorØy. 
16. Steinfjord-Bergsbotn Fislrersamvirlrelag, Steinfjord 
i Senja. 
17. Straumfjordnes Fislrersan~virlrelag, Straumfjordi~es. 
18. SØiidre Kvalsund Produksjonslag, KvalØyvåg. 
*19. Torsvåg Fislrersan~virlrelag, Torsvåg. 
20. Ullsfjord Produksjouslag, StrØn~sbulrt pr. Olderbalrlr. 
21. VengsØy Fislrersat~ivirlrelag, VengsØy. 
22. Øyfjord Fiskersamvirlrelag, Øyfjordvær. 
i 
Nordlaad: 
* 1. Andenes Fiskersainvirkelag, Andeiles. 
* 2. Ballstad Produlrsjonslag, Ballstacl. 
* 3. Bleilr Produksjonslag, Bleik. 
* 4. Bolga Fislrersanlvirlrelag, Bolga. 
5. Borgvåg Proclulrsjonslag, Borgvåg. 
6. BrasØy Andelslag, BrasØy. 
7. Dveberg Fiskersamvirkelag, Dverberg. 
8. Eidet Produksjonslag, Eidet i Vesterålen. 
* 9. Fleinvær Fislrersatnvirkelag, Fleitlvær. 
*lo. GjesØy Fisker- og Ishuslag, GjesØy pr. RØclØy. 
11. Grulidstad Proclulrsjonslag, Lyngdal pr. Smedvik. 
12. HadselØya Fislrersamvirlrelag, Melbu. 
13. Haugnes Fiskersamvirkelag, Haugnes. 
"14. Henningsvzer Proclulcsjonslag, Henningsvær. 
15. Hovden Produlrsjonslag, Hovden. 
16. Husvær Fiskersatnvirlrelag, Husvær. 
17. Hårsvær Produlrsjot~slag, Håsvær. 
1s. Ranstadfjord Produlrsjonslag, Erilrstad. 
19. ICvalnesberg Fislreprodulrsjonslag, I<valiiesberget. 
20. Lille-Torgnes Fislrersainvirlrelag; Verholmen pr. 
BrØnnØysund. 
*21., Marvoll Produksjonslag, Marvoll. 
*22. Mylreil Produksjonslag, Myken. 
*23. »Nor« SIL, Andenes. 
*24. Nordmjele Fislrersamvirlrelag, Nordmjele. 
*25. Nordre-MelØy Fiskersamvirlrelag, StØtt. 
26. Nyksund Produksjonslag, Nyksund. 
27. Nykvåg Produksjonslag, Nykvåg. 
*28. Samvirkelaget »Samdrift«, Bleik. 
29. Sanclvær Andelslag, Sandvær i Helgeland. 
*30. Skrova Produksjonslag, Slrrova. 
*31. Slrårvågeii Produlrsjoi~slag, Skårvågen. 
"32. SommarØy Produksjonslag, Myre i Vesterålen. 
"33. Steinfjordnes Produksj onslag, Tangstad. 
31. StorselsØy Produksjoilslag, StorselsØy. 
*35. Storvik Fisker,samvirlrelag, Storvik. 
36. Sund Produksjonslag, Sund i Lofoteil. 
37. Sydal Fiskersan~virkelag, Gravermark. 
38. SØri~esØy Fiskersamvirlrelag, S$rilesØy. 
*39. Træna Fiskersamvirlrelag, Træila. 
40. Lire Fiskersamvirlrelag, Ure. 
41. Valberg Fiskei-,sanivirkelag, Valberg. 
"42. VærØy Fislrersamvirkelag, VærØy. 
43. Åmpiy Fiskersamvirkelag, Ailmes pr. GrØnØy. 
